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Las disposiciones insertas en este cDiariol. tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Deja sin efecto enganche de un cabo de
mar.—Resuelve consulta del Comandante general del apostadero de
Cádiz, respecto a la interpretación que debe darse a ciertos precep
tos de la Instruccción para la aplicación de la ley de Reclutamiento.
Vispone la forma para la más exacta aplicación de varios articulos
de la vigente ley de Reclutamiento.
■•■■■•• ■••■■•••■■•■••••• •
Secer ra ricial_
F EALES ÓRDENES
Estado jVlayor central
Marineria
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de ese
apostadero número 2.065, fecha 12 del corriente,
en la que noticia que el cabo de mar licenciado Je
rónimo Sosa Tierra, a quien por real ordón de
27 de diciembre del año último (D. O. número
291) se le concedió la vuelta al servicio como en
ganchado, no ha efectuado aun su presentación,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer quede
sin efecto la expresada concesión de enganche por
haber transcurrido el plazo para presentarse a ser
virlo que determina el acuerdo de la Junta de pre
mios de 2 de septiembre de 1891.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—Ma
drid 19 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E., n-úm. 2.012, de 8 del actual, en la que al con
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Sobre construcción de remolcadoreff,
en la Carraca.
SERVICIOS AUXILIARES.—Sobre provisión de vacante de delineador.
Traslada R. O. de Gracia y Justicia sobre inscripción de defunción
en el Registro civil.
INTENDENCIA GENERAL—Nombra Junta de exámenes para ingreso
en el cuerpo Administrativo.—Destino al comisario D. J. Fontenla.
Recompensas a los íd. D. C. Lora y D. M. Moneo y al contador de N.
D. F. Rodrígnez.—Asigna vastos a la escampavía 4uipuzcoana:
Resuelve instancias de D. Alvarez y del primer T. O. E. Cionzalez.
sultar la interpretación quo debe darse a ciertos
preceptos del artículo 40 de la instrucción de 19 de
enero último para la aplicación de la nueva ley de
Reclutamiento de la Armada, propone que como
hasta aquí sea en las Comandancias de Marina don
de se levanten las libretas de los individuos de la
primera situación del servicio activo que hayan de
ingresar en el servicio, y que respecto a las carti
llas navales de los mismos, queden en las provin
cias respectivas para serles entregadas cuando pa
sen a la segunda situación, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido disponer semanifieste a V. E.
que los preceptos de dicho artículo no se oponen a
la primera, ya que lo único que determina es, que
con los datos de la cartilla naval se levanten las '
bretas de marinería y que las cartillas navales co
rran unidas a éstas durante todo el tiempo del ser
vicio de los interesados, a quien se les entregará de
nuevo en unión del pase a la segunda situación del
servicio activo o cuando por cualquier causa se le
conceda licencia ilimitada para su Trozo, que le de
berá ser anotada por sus Jefes respectivos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 19 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
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Circulare—Excmo. Sr.: Para la más exacta aplicación de los preceptos contenidos en ciertos artículos de la nueva y vigente ley de Reclutamiento
y Reemplazo de la marinería de la Armada, S. M. elRey (q. D. g.), oído el parecer de la Junta Superiorde la Armada, se ha servido disponer:1.0 Se recomiende a los Tribunales de Trozo, quelos fallos que dicten como consecuencia de las alegaciones en el acto de la clasificación, se ajustenprecisa y concretamente a los términos establecidos por el artículo 72 de la ley, es decir, que hande limitarse a admitir o denegar la excepción alegada y a pronunciar la declaración correspondiente a cada inscripto.
2.° Que se recuerde asimismo a dichos Tribunales que los fallos, deben notificarse a los interesados publicándolos en el acto de la clasificación yen el momento en que hayan sido dictados, haciéndolo constar así en el acta, según prescribe el artículo 33 de la instrucción de 19 de enero último.3•0 Que los expedientes formados como conse
cuencia de alegación para exclusión o excepción
no deberán remitirse a los Comandantes generalesde los apostaderos más que cuando como conse
cuencia del fallo recaído en los mis-mos se admita
por los Tribunales del Trozo la excepción o exclusión alegada, en cuyo caso compete a aquella su
perior autoridad la revisión para aprobarlo o re
vocarlo, o bien, cuando contra la resolución delTribunal haya interpuesto recurso de alzada poralgún interesado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
dric1119 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del testad- Mayor central,
Pidol.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Comandantes de Trozo.
A"Mil■-■1.-11111■
Construcciones navales
Material
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden fecha 15
del presente mes que con arreglo al proyecto pre
sentado por el general de brigada de Ingenieros
D. Ambrosio Montero y Arnillas se construyan los
tres buques que figuran en la ley de 17 de febrero
de 1915, bajo el concepto «tres grandes remolcado
res dispuestos para salvamento y maniobra de mi
nas»'; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Jefatura de construcciones nava
les, civiles e hidráulicas se ha servido ordenar.
s9 remita al arsenal de la Carra
ca copia de la memoria y planos correspondientes
para que se levante el trazado en la sala de gálibos,
se bagan el modeli y despiezo del forro exterior yse redacten los pedidos de materiales, ajustándose
a las dimensiones de fabricación corriente con la
mayor urgencia posible.
Segundo: —Que se nombre al teniente coronel deIngenieros D. Alfredo Pardo para la construcción
de los expresados remolcadores.
De real orden lo digo a V. E. parp su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 20 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. General Jefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Servicios auXiliatres
Defineadores
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Jefe del
arsGnal de Ferrol, núm. 407, fecha 5 del actual, cursada a este Centro por la superior autoridad delicho apostadero, en la que encarece la necesidadde cubrir la vacante de primer delineador produ- •ida por pase a situación de áupernumerario del
de dicho empleo D. Antonio Alberto Munduate;S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo.c.on lo.informa-z_
lo por esa Jefatura, ha tenido a bien disponer seplace la provisión de la expresada vacante, hastaanto los segundos delineadores de la Sección de
licho apostadero reunan los requisitos que estalece la vigente ley de Contabilidad.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Miistro de Marina, digo a V. E. para su conociiento y efectos.—Dios guarde a -V. E. muchos
fios. Madrid 20 de julio de 1916.
El AlmiranteJete del Estado Mayor centra),
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
a
a
Justicia
Cireular.—Exemo. Sr.: En real orden, comunicada del Ministro de Gracia y Justicia, de 3 de junioúltimo, se dice al Sr. Ministro .de Marina lo quesigue:
«Excmo. Sr.: Vistos los oficios dirigidos a esteCentro por el Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Cádiz sobre inscripciones en el Re
gistro Civil de la defunción de la pasajera del va
por español Infanta Isabel Rosa Serrano González,la cual según acta de desaparición recibida en este
Centro, se arrojó al mar el día 3 de mayo de 1915
sin poder encontrársela; Vistos los artículos 9,° y
ámala.
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11.0 del decreto de 1.° de mayo de 1873 y la real
orden de 28 de septiembre de 1900, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien resolver:-1.°--Que se
haga presente a la autoridad de Marina correspon
diente que las actas formalizadas por los oficiales
del Infanta Isabel se recibieron efectivamente en
este Centro, pero carecen de eficacia para produ
cir asiento alguno provisional ni definitivo en el
Registro Civil. 2.°—Que se manifieste asimismo a
dicha'autoridad que para practicar lo que proceda
es necesario que, conforme a las disposiciones ci
tadas, remitan las autoridades de Marina copia
autorizada en la parte pertinente de las diligencias
instruídas al Juez municipal del domicilio de la
víctima del siniestro o a este Centro si no lo tuvie
se en España o no fuese conocido, único procedi
miento legal para obtener lo pedido, y 3.° Que
siendo frecuentísimos los casos como el presente,
se signifique a ese Ministerio la conveniencia de
requirir a las autoridades del ramo para que pa
ren su atención en las disposiciones nombradas
que regulan las inscripciones de que se trata, a fin
-de que puedan obtener los certificados rápida y
seguramente obsetvando lo prescrito en aquéllas,>.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina traslado a V. E. para su conoci
miento y fines que se interesan en la preinserta
Soberana disposición.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Hayor central,
José Pidal.
Sr Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
0.
U••■■•••~11.1~ •111~~11....,
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Para formar parte del Tribunal de
exámenes que se verificarán el 16 de noviembre
próximo para ingreso en la Sección de Administra
ción de la Escuela Naval Militar, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien nombrar al subin
tendente D. Luis de Pando y Pedrosa, como Presi
dente; al comisario de primera clase D. Fernando
de Lanuza y Galludo, como Vicepresidente; al co
misario D. Cristobal García y García y contadores
de navío D. Felipe de Vizcarrondo y Villalón yD. Carlos Senén y Llópis, como Vocales, y al con
tador de navío D. Manuel García Fuentes corno
suplente; los cuales deberán encontrarse en estaCorte el día 3 de dicho mes.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de jipi° do 1916.
ME RANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
-Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar de nuevo Comisario de revistas y trans
portes del apostadero de Ferrol, al comisario de
primera clase D. José Fontenla y do Pico, en cuyo
destino servirá nueva campaña a partir del 18 del
presente mes, en que cumple los tres años regla
mentarios de destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado por el. Comandante de Marina de Barcelona,
S. M. el Rey (q, D. g.), de acuerdo con lo propues
to por la Junta de Recompensas, ha tenido a bien
conceder al comisario de la Armada D. Cecilio de
Lora y Ristori, la cruz de 2. clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, y pensionada
con el diez por ciento del sueldo de su actual em
pleo hasta su. ascenso al inmediato, como premio a
los relevantes servicios que viene prestando en la
Comisaría-Intervención de la citada provincia y
como comprendido en el punto 7.° del artículo 2o,'del vigente -reglamento de recompensas en tiempo
de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos. •
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in:-
coado por el Jefe de la Comisión de Marina en
Europa, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Junta de Recompensas, ha tenido
a bien conceder al comisario D. Manuel Alonso y
Díaz, la cruz de 21' clase de la Orden del Mérito Na •
val con distintivo blanco, y pensionada con el diez
Por ciento del sueldo de su actual empleo hasta su
ascenso al inmediato, como premio a los relevantes
servicios que ha prestado en la citada' Comisión y
como comprendido en el punto 7.° del artículo 20
del vigente reglamento de recompensas en tiempode paz.
De real orden lo digo a VI E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor.central.
Sr. Presidente de laJunta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Por consecuencia de oficio del Or
denador de pagos del apostadero de Ferrol, de 8 de
junio último, S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo propuesto por la Junta de Recompen
sas, ha tenido a bien conceder al contador de navío
D. Franco Rodríguez Rico, la cruz de 1•a clase de
la Orden del Mérito Naval con distintivo blanco y
sin pensión, como premio al celo desplegado, inte
ligencia y laboriosidad demostradas en el desem
peño de su cometido en la Comisaría del arsenal
de Ferrol y como comprendido en el punto 1.°7 del
artículo 19 del vigente reglamento de recompensas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de julio de 1916.
MulaNnA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero-de Ferrol
Señores. . . .
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Coman
dante de Marina de San Sebastián de 7 de julio úl
timo, interesando un crédito para atender a los gas
tos que durante el verano habrá de ocasionar la es
campavía Guipuzcoana, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia gene
ral, ha tenido a bien autorizar los gastos de que trata
hasta la suma de mil pesetas que para este servicio
se consigna en el cap.13. art. 4.°. del presupuesto en
ejercicio.
De real orden lo digo a V. E. para Su conoci
miento y efectos Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de San Sebastián.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora -lo en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de don
José Alvarez Vázquez, adjudicatario de las obras_
en los terrenos del Montón, del apostadero de Fe
rrol, en solicitud de que las cantidades que por di
cho servicio deban serle satisfechas se le libren so
bre la Tesorería de Hacienda de Oviedo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esa Intendencia general y Ordenación de pagos de
este Ministerio, ha tenido a bien disponer que por
la Ordenación de pagos del apostadero de Ferrol
se expidan los libramientos a que las condiciones
del contrato diere lugar sobre la expresada Teso
rería.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a Y. E. para su conocimiento y .efe_ctos.—Dios
guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid 20 .de julio
de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores....
-
Excmo. Sr.: Por consecuencia de instancia 4e1,
primer teniente de Infantería de línea D. Ezequiel3
González Ballesta, agregado a las fuerzas de.Infán-_-
tería de Marina en Africa, solicitando el suministro
de leña y paja que la real orden de Guerra _de 21,
de abril de 1913 concede a las fuerzas de Ejérpito,.
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo ma
nifestado .por la Intendencia general de este Minis
terio, se ha servido disponer se haga extensivo el
citado real mandato a las fuerzas de Infantería. de
Marina que operen en Africa cuando se encumtren
en las mismas condiciones que prefija la citaldwT0-0,
orden para las fuerzas de Ejército, habiéndose
teresado con esta fecha del Ministerio de la Guerra
efectúe el expresado suministro, pasando los car
gos correspondientes a Marina.
De real orden lo digo a Y.4. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 19 de julio de 1916. ,
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
Sr. Genera] Jefe de los servicios de Infantería de
Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Imp. del Alinisterio de Martna.
